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های کارآفرینانه می تواند محرک مناسبی در جهت رشد و توسعه جوامع فعالیتکارآفرینی و افزایش  مقدمه و هدف:
محسوب شود و افزایش درآمد و بهبود زندگی افراد را به همراه داشته باشد. از طرفی نگرش دانشجویان به رشته 
پژوهش لذا  تحصیلی و آینده شغلی همواره باید مورد توجه مسئوالن سیستم آموزشی و رفاهی در هر کشور باشد.
آن  دگاهیو رابطه آن با د رانیا یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار انیدانشجو ینیکارآفر هیروح یبررسحاضر با هدف 
 انجام شد. یشغل ندهیها نسبت به رشته و آ
کلیه دانشجویان مشغول به  تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل –این پژوهش به شیوه توصیفی ها:روش
اصفهان، ایران، تهران ، کرمان، در دانشگاه های علوم پزشکی تحصیل در رشته کتابداری و اطالع رسانی کشور 
نفر  977به تعداد  1398تا  1393بین سال های  شهید بهشتی، اهواز ، بوشهر ، تبریز ، همدان زاهدان و آبادان
های مذکور و مقاطع طبقه ای و بر اساس تعداد دانشجویان در دانشگاه –تعیین حجم نمونه به صورت تصادفی بودند. 
های بخش: اطالعات ویژگی 3ابزار گردآوری اطالعات مشتمل بر نفر انتخاب شدند.  280تحصیلی  انجام شد و 
بود. نگرش به رشته تحصیلی و  ده شغلیآین، پرسشنامه استاندارد روحیه کارآفرینیفردی، پرسشنامه استاندارد 
یک طرفه، من  ANOVAمستقل،  tآزمون های آماری و  22نسخه   SPSSها  از نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل داده
 استفاده شد. ویتنی، کروسکال والیس و همبستگی پیرسون
طلبی و کنترل طلبی، استقاللهای خالقیت، ریسک پذیری، توفیقلفهؤمنتایج پژوهش نشان داد که  ها:یافته
برحسب جنسیت،  بین میانگین نمره روحیه کارآفرینیوضعیت خوبی داشتند. اکثریت پاسخ دهندگان در درونی 
همچنین  (.P-value>05/0)دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی و سال ورود تفاوت معناداری وجود نداشت 
جنسیت، دانشگاه  بر حسب یشغل ندهیکشور نسبت به آ یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار انیدانشجو دگاهید نیب
 دگاهید نیب (.P-value>05/0)محل تحصیل، مقطع تحصیلی و سال ورود تفاوت معناداری وجود نداشت 
جنسیت و دانشگاه محل تحصیل تفاوت  کشور نسبت به رشته بر حسب یپزشک یو اطالع رسان یکتابدار انیدانشجو
اما بین این مؤلفه و مقطع تحصیلی و سال ورود تفاوت معناداری وجود  (P-value>05/0)معناداری وجود نداشت 
روحیه کارآفرینی دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی  همچنین نتایج نشان داد بین (.P-value<05/0)داشت 
 .(P-value<05/0)پزشکی کشور و دیدگاه آنان نسبت به آینده شغلی و رشته تحصیلی ارتباط معنادار وجود داشت 
رسانی پزشکی کشور با های کتابداری و اطالعالزم است گروه به دست آمده، با توجه به نتایج گیری:بحث و نتیجه
دانش نظری بررسی در سرفصل دروس، ضمن بازنگری و روزآمدسازی و غنی کردن محتوای آنها در راستای توجه به 
گاه آنان د راستای ارتقای نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی و دیکارآفرینی و توانمند ساختن دانشجویان در 
  رسانی کشور اقدام نمایند.نسبت به رشته کتابداری و اطالع
 روحیه کارآفرینی، نگرش، آینده شغلی، رشته تحصیلی، کتابداری و اطالع رسانی پزشکی کلمات کلیدی:
Abstract 
Introduction & Objective: Entrepreneurship and increasing entrepreneurial activities can be a good 
driver for growth and development of societies and increase income and improve the lives of 
individuals. On the other hand, the attitude of the students towards the educational field and the future 
of the job should always be considered by the authorities of the education and welfare system in each 
country. The purpose of this study was to investigate the entrepreneurial spirit of Iranian medical 
library and information students and their relationship with their view of field and future career. 
Methods: This was a descriptive-analytical study. The statistical population of the study consisted 
of all students studying library and information science at Isfahan University of Medical Sciences, 
Iran, Tehran, Kerman, Shahid Beheshti, Ahvaz, Bushehr, Tabriz, Hamadan Zahedan and Abadan 
between 2014 and 2019. There were 977 people. Sample size was randomly stratified based on the 
number of students in the mentioned universities and educational levels and 280 people were 
selected. The data collection tool consisted of 3 sections: demographic information, entrepreneurial 
spirit standard questionnaire, future job standard questionnaire and attitude to field of study. Data 
were analyzed by SPSS software version 22 and independent t-test, one-way ANOVA, Mann-
Whitney, Kruskal-Wallis and Pearson correlation. 
Results: The results showed that the components of creativity, risk-taking, achievement, 
independence and internal control were in a good condition in the majority of respondents. There 
was no significant difference between the mean score of entrepreneurial spirit by gender, university, 
educational level and year of entry (P-value <0.05). Also, there was no significant difference 
between the viewpoints of library and medical information students regarding their future career in 
terms of gender, university, educational level and year of entry (P-value <0.05). There was no 
significant difference between the viewpoints of librarian and medical information students 
regarding gender and university (P-value <0.05), but there was a significant difference between this 
component and educational level and year of entry (P <0.05). > P-value). The results also showed 
that there was a significant relationship between entrepreneurial spirit of Iranian library and medical 
information students and their view of career and educational field (P-value <0.05). 
Discussion and Conclusion: According to the results, it is necessary to review and update the content 
of the courses of medical librarians and medical information departments of the country, while 
enriching their content in order to focus on entrepreneurship issues and empowering students to 
promote Students' attitude towards their future career and attitude towards library and information 
science in Iran. 
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